







Blanques jugues i guanyen . 
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Ecologia guai 





E Com a bona, boníssima riudomenca, sóc ecologista i per això 
cada dia aprenc alguna cosa més per tal de mantenir-me en sinto-
nia amb el medi ambient i qui sap si algun dia, d'aquesta manera, &J 
arribar a la perfecció ecològica! Tanmateix, a mi em sembla que .1: 
aquesta perfecció no arribarà fins que m'integri del tot a la matèria, 
o sigui , quan la palmi. Mentre's tant, però, procuro guardar i fer •• 
complir el decàleg del medi ambient. Aquest decàleg diu moltes co- • 
ses i, aplicat a la nostra vileta, caldrà tenir-lo en consideració, com -
a primeríssims punts els que ara diré. 
El primer manament és anar a les processons i actes litúrgics 
amb espelmes, atxes i brandons de cera pura d'abelles, sense 
additius ni colorants que pudin l'aire; també convindrà que les ne-
nes, en la processó del Corpus, duguin pètals de flors no contami-
nants i reciclabes: els més adequats són les del mas, de tota la 
vida, perquè les que es compren a les floristeries són d'hivernacle i 
produïdes en països d'explotació laboral. Amén . 
Un altre manament seria acabar d'enderrocar la Timba o bé crear-hi 
un complex d'atraccions bèlliques, la qual cosa podria atraure els pacifis-
tes, ja que els ecologistes de Casa la Vila l'han conservat tan bé. No se 
si m'entenen el joc de paraules, és que una es molt subtil. I posats a dir, i 
ja que som a prop. de la Riera, també seguiria amb la plantada de pinets 
a la llera, que tants bons resultats a donat, sobretot quan es facin 
grans ... ja, ja ja .. . ! 
Més del mateix. Tal i com feia la meva mareta amb les cagarades 
de la mula -la Colamina tenia el costum de fer-s'ho, només sortir de la 
quadra i posar les quatre potes al carrer, malgrat que li vam dir i repetir 
per les bones i per les males que això no s'havia de fer-, doncs com 
deia, la meva mareta recollia el pastís encara fresc i fumejant -com pot 
ser una cosa al mateix temps fresca i fumejant, metafísica pura!-, i l'en-
trava a casa per a més tard dur-lo al mas i adobar els quatre crestalls de 
gladiols que després tallava per guarnir la carrossa d'un sant. Ai que 
m'en vaig de bola! Per què ho deia tot això? Ah, si, perquè aquesta me-
sura antiga també la podrien practicar els qui treuen el gos a cagar al ca-
rrer: els hi proposo que se l'enduguin a casa, la dipositin en un test i hi 
plantin alfàbregues, que són molt oloroses i pofrn condimentar les carns 
suaus del rostit. Això es mereixeria la medalla d'or de l'ecologisme I 
La veritat, senyor director, una no està preparada per escriure i 
m'he enrotllat tant que ara ja no em queda paper per a seguir. Bé, li diré 
que m'agrada molt que el poble tingui dos cementiris -un per a persones 
i un altre per animals-, molt ben cuidats els dos, amb jardinets i arbres 
que són una monada, però si no és molt demanar, no ens podrien 
avançar aquelles zones verdes en vida? Miri, no se si seré agosarada, 
però entre els capellans que ens diuen que ja serem feliços al cel i els 
ecologistes que parlen de paradisos però que no planten un arbre dels 
caralls, ja en tinc els ovaris plens! Potser també pagaria la pena de mon-
tar una industrieta d'ampolles d'aigua de mina de Riudoms, ara que hem 
llegit els informes de la seva composició. Oli en un llum, per a fer mira-
cles! Ho havia de dir tot això, que cony! Ara em sento molt més alleugeri-
deta .. ! 
